



ALUMBRADO ELECTHICO DE lACA
Habiendo creado. la nueva ley de presupuestos uo im
puesto transitorio sobre el alumbrabo 1'Iéctrico equivalente
al 10 por tOO de su precio eo venta, satisfecho por los con
sumidores y recaudado por las empresas, las Sociedades de
esta ciudad ruslonadas penen en conocimiento de sus aba-
nados que desde el corriente mes recaudarán el expresado
impue to recargando el importe eo los reeiboiJ correspeo-
dienles 3 sus abonos.
Jaca 21l de Julio de .898.
Inserción de anuncios, comunicados, re..lamos!
gacetillas, en primera, tercera r cwrte plana, ji
precios convencionales.
Esquelas de derunciOn en primera J coarLa plaDl
~ precios reducidos.
FILANTROpíA YANKEE
38 Un tonel con ochenla litros de aoís doble, Sale todo a
suha~La en sesenta pesetas.
39 Una prensa para eopiar cartas. Sale á subasta en diez
pesetas.
'10 Dos libros titulados Consultor <lel tenedor de libros.
Salen á subasta por diez pesetas.
~ I Uua báscula de mostrador con varios pesos. Sale á Sil
basta por einco pesetas.
42 Un canario con su jaula. Sale a subasl3 por dos pesel:¡s.
Para el remate de estos bienes que tendrá lugar anle
este Juzgado, sito en 13 Casa Consistorial de esta ciudad,
he señalado el dia veintisiete de los corrientes, a las nueve
de su mañana; advirtiendo que las personas que quieran
tomar pal'te en la iubast.a, han de consignar previamente
en mesa del Ju:.:gado ó establecimienLo designado al efecto,
el diez por ciento cuanjo menos del precio de los bienes
que intenten subastar, no ;ldmiliéndose en el acto postura
que no cubra las dos terceras partes del precio de sUllllsta
Dichos bienes se hallan en poder del deposilario D. Arturo
Estallo y Sánchcz, vecino y del comercio de esta ciudad,
quien los pondrá de manifiesto 11. las personas que quieran
lomar parte en la subas!,).
Dado en Jaca á diecinueve de Julio de mil ochocientos




Funciones de fantoches por la compañia que dirige don
Miguel Jarque, para los dlas 23 y ~ a las nue,e J me
dia de la noche.
ESPECTÁCULOS
A Ilomhre de una filograrl3 dolosísima la
poderosa república norteamericana hallase
descmpeliando actualmente el papel de ralso
redentor para mejor encubrir el su!Jslractum
de su ambición inmens:L
Desgraciad3menle en la ocasión presente,
hay motivos bastantes para lemer que el ver
dad ero redenlor dc las razas americanas, la
noble y c:lball"resca Espaiia,sea quien surra el
mnrtirio de 1:1 el'ucifixión, después de haber
llevado á 3C(ucllas l'cgiones su "eligión y con
ella lo luz de la civilización, la belleza de su
idioma y hasta la nobleza de su sangre,
Intel'vienell los nOI'tcamCI'icnnos con su po
M'rosa al'mada y su {'jercito en Cubn prelex
landa su deseo tic COllsCl;uil' 1:1 lillenad para
el pucblo cubano, yo la esclayiLud les acusa en
la Luisiona POt' hoca de sus senado/'es Till·
maUll y Lottis en plena Cll1131'3 rederal.
¡Invocall la salll¡l palabra liúertad aquellos
mismos que despul's {le sesenta años de paz
gobiernan sus E:itados del Sur con el estado
de sitio que empieza con 1:1 oeupC:lCión de
~ueva OrlrAns pOI' el general Bullel' y can
c1uyc con la I'uina de la misma Nueva 01'·
leans!
Jaca 23 de Julio de 1898.
SE PUBLICA LOS SABADOS
i.· Dieciocho ídem de Roo de idem idem. Salen a subasta
por cuarenla pesetas eiocueola céntimos.
3." Veintidós de Cognac de "arias marcas. Salen á subas-
la por sesenta y seis pesetas.
~ .• VeinUlrés botellas de vino df' Manzanilla de ¡dero ¡dero
Salen á subasta por treinta y cuatro pesetas cincuenta
céntimos.
O," Veintiuna bolellas de anís, de varIas marcas. Salen á
subasta por (rejnLa y uoa pesetas cincoeol3 céntimos.
6." Tres botellas de Chartreuse. Salen 3 subasta en seis
pesetas
7." Una botella de Vermouu. ~31e á subasta en dos plas.
8." Ocho bclilS tle cera de las llamadas de á libra. Setenta
y tres idem lIe a media libra. Sesenta ¡Jero de ti cuatro
ontas. Cienlo veintiuna de ~ tres onzas Ciento treinta y
ocho de á dos onzaJ. Setent:! ~ seis de una onza y vein·
tiún paquetps de seLecientos gramos uno do belas de a
onza, cor, peso de catorce kilogramos quinienlos cin·
cuenla gl'amos, Forman todas las belas un solo 100e con
peso total de sesenta kilos, y sale a subasla en cienLo
veinle pesetas.
9.· VeinticuaLro y medio paquetes de cerilla roja con peso
total de ocho kilos. Salen ~ subasta en doce pesetas.-
lO Sesenta y seis paquetes de bujlas. Salen á subasta en
treinta y Lres pesetas.
ti Veinte kilos de peladillas de varias clases, Salen á su-
basta en veinte pesetas.
t':! Cuarenta y ocho kilos de grajea fina surtida. Salen a
sub:\sta en treinta y seis pesetas.
13 Treinta y ocho kilos quinientos gramos de pasta$ para
sopa surtidas. Salen a~ubasta en nueve pesetas sesenta
J dos dntimos.
tr.. Oietinu8ve kilos de garbanzos. Salen á subasta eo
dieciuueve pesetas.
Ui Diez kilos de galletas llnas surtidas. Salin á subasta
en diez peselas.
t6 DosCientos treinta paquetes de gascosas. Salen á su-
basta ell veiutitrés peset.1s.
t7 catorce latas de café de Puerto Rico, de cien «ramo!!.
una. Salen á snbasta en tres pesetas cincnenta céntimos.
t8 Veinti!iete latas do l'egetalea en conSC'rva, !!.urtidas.
Salen á subasta por seis pesetas sel.enla 'J cinco céntimos.
t9 SielO lata!!. de pescados surlidos, en conscrva. Salen á
subasta oor una peseta setenta y cinco céntimos.
~ Una lata de chorizos en conserva. Sale á subasta en
cincuenta cénümos de peseta.
21 Siete kilos quinientos gramos de harina de galleta en
una lata. Sale" snbasta en una peseta ochenta y siete
céntimos.
22 Una caja conteniendo ocho kilos seiscientos gramos de
de higos. Sale asubasta en dos pesetas veinte céntimos.
2:3 Cincuenta y tres estuches J bolsas de lujo para colocar
dulces. Salen á IUbasta en veintiséis pesetas cincuenta
céntimos.
24 Cuarenta y cinco kilos cuatrocientos gramos de turro-
nes finos de varias clases. Salen ti subasta en once pese-
ta!!. treinta y cinco céntimos.
25 Once cascas de las llamadas de Valencia. Salen ti su·
basta en dos pesetas setenta J cinco céntimos.
26 Tre.i kilos quinientos gramos de pastas J frutas de di·
versas clases. Salen á subasta en ochent:l J siete cpnli-
mas de peseta.
27 Un barril conteniendo media fanega de aceitunas. Sale
6. subasta en dos pesetas.
28 Setecientos gramos canela ceUan molida. Sale á su-
basta en dos pesetas.
29 Nuevecienlos gramos café tostado. Sale á subasta en
seis pesetas.
30' Dos kilo!!. quinientos gramos de caramelos de verano.
Salen á subasta en una peseta veinticinco ccntimos.
31 Siete kilos cuatl'ocieutos gramos de bombones en dos
caja!!.. Salen á subasta en nueve pesetas cincuenta cén-
timos.
32 Dos cajas conteniendo adornos para trabajos de eonn·
leda. Sale todo á subasta por seis pesetas.
33 Tres kilos canelinas. Saleo á subasta por tres peset.1s.
3l¡ Tres paquetes de papel para cartas. Dos resmas de
~pel pautado, siete paquetes de papel de paja y uno
Idem de estraza. Sale todo á subasta por diecinueve pe·
setas.
3ti Seis paQuetes de libretas. Salen é subasta por sIete
pesetas cincuenta céntimos.
36 Otho 80cenas de lapiceros de nrlas marcas y clases,
Salen á subasta por cuatro pesetas.
:n Un lonel con ochenta litros de vino blanco. 5a18 todo
á su1¡¡slll por cuarcnla pesetas.
REDACCION y. ADMINISTRACION, Calle Mayor. 28.




16 11.2 33.1 25,1
17 17.8 33.4 25.6 •
18 2l.6 29.7 26.6
19 19.0 34.0 26.5
20 20.0 30.4 25.2
21 12.9 30.3 2l.6




EIf JAca: trimestre. DN.l peseta.
FtllJu.: Semestre~!SO pesetas r ti al año.
ULT "a: Ir! 3 pesetas.
E:lTB. IfJlftO: Id ~ pesetas.
SEMANARIO DE AVISOS
ALMUDI PUBLICO
PreciOl que hall regido en esta semana.-Trigo 5175, pe...
IeLlsí.nep. cebada, 2'75 id. id.; AveDa, 2'25 id. id.
EDICTO
Dan Mariano Pérez Samitier, J-uu municipal T~elrado
tU la ciUdad MJaca.
Hago saber: Que en los autos de ejecucióll ~e. ~entencla
que penden en este Juzgado, dimanant{\ de JUICIO verbal
elvU instado por el Procurador D. Mode¡¡.to Bandrés en
nombre y representaet6n de los Sres. Sanchez y Palá, co-
merciantes con domicilio soeial en esta ciudad de Jaca,
eontr. D. Mariano Echeto Lacau, comerciante, vecino de'
l. misma, repreaentado por el Procurador D. Es1anlslaO'
Llnarea, !!.Obre redamaeión de doscient.1s cincuenta pesetas,
tengo acordado sacar á la l'Cota en publíca subasta los si·
guientes )lienea:
..' (jineoeota botellas de vino de Jerez, de diferentes
ID art.a. Salen" IUMata por sesenta , dos pesetas cin'"
cuenta céntimos.
TEMPERATURA
Slgún lfU ob,m;ationel IltriRcadas en el co/lgio tü
E,cueltu Pitu.
Dia.. »inima. lIb.im.. Media.
-- . - - ----
BOLETIN RELIGIOSO
SANTORAL
~3 Sábado-Santos Apolinar, Bernardo y LiborioJ y
Santa Bri¡ida.
U Domingo.-San Franeiseo Solano y San Victor, J
Santa Crisltna.
~5 Lu"e•.-~ Santiago Apóstol y ~llnla Valentina.
26 Marle. -SanLu Ana, Madre de Nuestra SCiíOI1l.-
s,ntos SimOOn, Pastor y Jacinto.
27 Milrcoles.-S3ntos Pantalcón y Maura, y Santas
lulialla y Sempronian•.
28 Juetlu-Sant05 Victor, Naurio Celso, Eladio é Ino-
cencio.
~ J'ierne8.-San PrOspero y Santa Muta, Serafina y
Beatriz.
CULTOS
P.uu JU,ÑAl'lA.-Misas de IMJra.-A las ocho eo la Parro·
quia, A las nueve en las Escuelu Pias. A las once en el
carmen. A In doce en la Catedral.
Velay Al~bradQ.-A las seis de la tarde en la iglesia
del Carmen.
PABA IL LVNES.-fela y Alumbrado.-A las seis de la
tarde en la capilla del Pilar.
(A¡Iu/JCWl'loficud lkl21 tk JuJio.
i por tOO inl.erior. . . • • • • • • • • la'5O
~ por tOO e:ll.erior. . . • • • • • • • • lSB'30
Amortiuble.1 ~ por tOO. • • • • • • • • 1S9'2ts
Adunas. • • • • • • • • • • • • • 80'60
Cobas de t886. • • • • • • • • • • • $\'40
Id. de t890. • • • • • • • • • • • ""tO
Filipiflll... . . . • . • • • • • • • lSB'OO
AcCiones del Banco. I • • • • • • • • • ~9'OO
Id. de la T.bacalera. • • • • • • • t97'OO
Cambio aobre Pirts.• • • • • • • • • • 73''t5
Id. id. LondreL • • • • • • • • • U'63
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ha levantado gran polvareda en la prensa madrile·
ña de oposición y servido para ponernos hastl. el
pelo de lugares comuues como los de haber retr~·
dido á. los tiempos de Narvaez, de que no hay tira~
nía mayor á. la de un liberal en el poder, de que &olí
·no seJ'uede vivir, ete., etc., todo l;Sto á continua-
ción, delante, 6 aliado de sueltos y noticias inju-
riosaa contra individuol5 del gobierno, sueltos y no-
ticias que no se leian cuando.oo se había decretado
la suspensión de las garantías, lo que viene á probar
~a vez mfls la injusticia de las campaiias periodís·
tlca.~ que desde algtin tiempo á esta parte se vienen.
haCiendo.
Cuando estamos en la oposición nos irritan, y es
muy natural que uos irriten, todas aquellas medi-
das que tienden á restringir las facultades de criti·
car 1 censurar-placer fayorito de los espai'i.oles-
todos 108 actos del gobierno, viendo en ellos hechn·
ra de diablos, aunque no los mejoraran los santos
y el espiritu de opoSición se rebela contra todo ra:
zonamlento en que se quiera justificar una medida
aunque, cuando eo las soledades del gabinete de tra~
bajo se medita, se reconozca lo acertado de la reso-
lución gubernamental que antes atacáramos furiosa-
mente.
Porque prácticamente aprendimos esto, no conee-
dem06 gran importancia á cuanto dicen los compa-
ñeros que no comulgan en nuestra iglesia política
mucho menos cua~d<? sabemos que todos ellos ti~
Den pleno conveOClmlento de que la suspensióu de
las garantías se imponia para contener, un poco
por lo menos. ciertos trabajos de los elementos car~
listas Pero como en la oposición se aprovecha todo
la suspensión ha servido para hacer UD argument~
más contra el gobierno, el cual argumento se explo-
ta en favor de otros elementos llamados á regenerar
esto, lo otro y lo de mks allá, siendo para un ferió-
dico esoll elementos Weyler y Romero. para e otro
Canalejas y Polavieja. y resultando de esto que ano
t~ponen al interés de la nación el puramente par-
tIcular.
. No tieue más fundamento que el dicho la suspen-
sión de ~r~ntía8. Ni se ha decretado contra la
prensa prlDclpalmente, como algnaoa periódicos se
f':mpei'i.~n en h~car cr~r, ni al decretarla ha ~uiado
al g,oblerno,mas motivo que contener la agltacióu
carlista y disponer de todos loa medio~ de represi6n
que oe~esita cuando fl7 v.e am~n~do de una per-turbaCIón del ordeil publico, crlm1Dal en las circuns·
tanciall actualea, y reclamar todos sus cuidados el
problema: de la paz Ó de la guerra.
Pero como aquí todo anda dislocado, se da el caso
de que !tace meses, cuando los carlistas no se mer
vían, los periódicos daban la voz de alarma llama-
~n la aten~Jn del gobierno y le aconsejaban me-
dIdas enérgIcas para exterminarlos y ap!astarlOl, y
.bora que realmente se mueven y el gobierno acude
á aquellas medidail mediante las cuales se les puede
aplcutar, esos periódicos se revuelven airados y
claman contra la resolución del_gobierno.
Siempre fuimos los espai'i.cles muy aficionadOB á
gobernar desde fuera, pero esta afiCIón funestísima
va cad~ vez más en,aumento, y sólo de este modo
se explles que aqul se sucedan los gobiernos se
gasten los hombr~, se ~ten los generales, se g.s.
te todo .en un ~J>&ClO de tiempo corto. sin que al fin
de su VIda pohtlca resulte un saldo á su favor en la
coenta. que parece llevarles la opinión j cuya repre-
~D~CIÓD creen tener nada más que dos ó tres pe.
rlódlcos.
Así se explica que gobiernos ~ue son arrastrados
á aceptar.el poder &eSo. al poco tiempo maltratados
1 se 8usplr~ por aquellos otros que cayeron á los
~olpes de piqueta tan deshechos que parecía impo·
slbl~ volver á reunirlos y asi qne se vea hoy la sal-
vación d.e ~pafía en hombr~s cuya destitución
cuando eJ.erClan cargos se pedIa para librarnos de
que nos locluyeran entre laa naciones no civili·
zadas.
Todo cflnsecuencia de este afán de gobernar des·
de fuera.
)(0 se reconoce al gobierno la facultad de obrar
espontáneamente, sino que es preciso que vaya á
remolque de. esos grandes ór~anos de opinión en los
que late su IDterés personalíslmo. ¿No se les atiea-
de' Pues el gobierno debe caer; 00 sabe por donde
se anda, nos conduce á la catástrofe.
Siendo como es un administrador de la nación DO
se le conceden las facultades inherentes á todo' el
que adminilJtra.
¡Ordena q~6 se haga esto ó lo otro por<tue inte-
n:sa á la naCión' Pues no puede hacerse Bln el re-
gt~~ ta:tpatvr de unos cuantos. ¿Peligra el orden
pubhco y se trata de remediarlo' No puede hacerte
sin el.consentimiento de otros pocos.
y 81 se hunde el edificio social que se hunda.
Lo cual DO impediría que cuando se hwuliera 86
Sr, Diractor de LA. MOBUh.
LI. suspensión de las garaIltíu coDltitocioDales
CARTA DE MADRID
¡Qu¿ se ha becho de la tierra de los !.'ras de
los queroqUls ydalamares! ¡Ah! Todos sucum-
bieron bajo la inaudita crueldad de los sajo-
nes excepLO algunos inrelices que luego vaga-
ban por los c.m pos del Oeste á 1.500 leguas
de las lumbas de sus anlepasadlls!
Hablan los norteamericanos en nombre de
la juslicia y llevan á cabo las brulales violeu-
cias y matanzas de Nueva Orleans, y á mayor
abundamiento las salvajes hecatombes de chi-
nos en los territorios de 'Vashington, Califor·
nia y Wnoming, con escandalo de la civiliza-
ción universal.
En Arrica no hubieran hecho cosa igual.
El juez !ederal :IIr. 1. G. Parker, en 1896
echaba en rostro a sus compatriotas una cri·
minalidad abrumadora de 10.500 victimas sa-
crificadas en un año de la manera sumarísima
con que acostumbra su sanguinaria brulalidad.
Hablan en lIombre de la justicia y se ha-
llan en abierla rehelión contra LOdas las leyes
que ri~en a la sociedad humana, derend:endo
como liciLO y poético el inccslo, el divorcio
inmolivado e inmoral, el robu y el crimen en
ladas sus manirestaciones multiples,sin respe·
lo al derecho público y privado, y con escar-
nio de loda ley divina y humana.
Hablan de juslicia, y con alardc peligrosí-
sima de ahsoluto olvido del derecho de gen-
tes y del derecho inlernacional, en Cavite
como en Puerto Rico y Cuba, lanzan grana·
das incendiarias, izan Iluestra bandera en SUl¡
barcos y bombardean 105 poblados sin prc\'io
aviso, y mirando como cosa de poco valer el
respeto que se deben enlre si los pueblos clJl-
los, romentan la revolución de Corea, man-
dan asesinar a su reina inrelice V reducen á
cenizas 300 kilómetros de algodonar, buscan·
do en esa devastación inmensa un alza de
precio que les remnnere de la pérdida de
1894- CU}'O pI'ecio, debido a la competencia,
babia llegado al envilecimielllo, del mismo
modo que en Cuba ordenaron á Rolo!! y
alros pillos de igual jaez y calaña, la deslruc-
ción de la gran riquezOl agrícola cubana, afin
de lograr por manera tan cruel y bárbara,
propia lan solo de mercaderes sin entrañas,
que I.s 100.000 luneladas de azúcar que ba-
bían recibido de I-Iaway, libres de la compe-
tencia de los productos cubanos, obtuviesen
mejores precios en nuestros mercados.
H.blan de la soberania de los pueblos y
son los mismos que en 1.845 por moción de
Mr. Polk. se ocupaban en 1.leno Senado de
tomar posesi¡)n militar de Vucat;'n, para pre-
parar mejor la rUlura usurpación de Cuba.
H.blan de l. suberanía de los pueblos y
por medio de la intriga ::.e apoderan de la isla
I-Iawayen el archipiélago de Sandwich con·
tra la volunlad de sus habitantes, fomentan
una revoluciólI, destronan a la desgraciada
reina Lilinokal3ui y sus aventureros se apo·
deran de aquel gobierno y de aquel pais: im-
ponen la COllstilUCión yank.ee y pretenden
anexioll:lrlo á su gran república.
De ese jaez es el amor de 10i; yankees á la
humanidad; lal es el concepto por ellos for-
mado de los principios de juslicia y libertad.
Si la Providencia tiene dispuesto que la
soberanía de España desaparezca dt: aquellas
r(!git)nes, ya sabemos la suerle que a sus ha-
bilnnles espera: para las razas de color. ta
guerra hasta el exterminiO; y para la raza lati·
na la esclavitud, la sumisión absoluta á la
•raza sajona.
•....... , .. _. .- 7" oi
Aun recordamos la proclama ú orden del
di. d.d. en 15 de M.rzo de 1862 por el eila·
do general, ('11 la clIal entre otras barbarida·
des se decia.
«lIe rC::lue:to que cuando una mujer insul-
le ú cualquier ollci31 de modo cualquiera, sea
considerada y Ir~llada como una mujer pú-
bllcu.))
Jamas ha so.Ilitlo de los hidalgos espailoles
un documento lun \·er~onzoso. siquier~ salie-
se de la cabeza de un Caligula ó de un Alila,
de ese guerrero que rué lIamatloazolc de Dios.
A la vista ti'nemas el mensaje del presiden-
le Gr~HIl dirigido al Congreso de los Esta-
llos lJnidos: léase, y después ojéese la bisLOria
buscando las viclimas de Falanis. de Navis, de
los Viscontis, de Luis anceno. y no se verft
IIn documento mas bárbaro que ese docu-
menlo del presidenle G"~lOl.
Oiee así:
«Mis esruerzos lenderim al estimulo de la
indusll'iíl manuraclllrera, a la elevación del
trabajo y ti la ci\'ilización de: los aborígenes
b3jO 13 benigna influencia de la educación: ó
esto, Ó la guerra !lasta el ExtermmlO.»
De labios de un hombre de gobierno nor-
leamericano salieron esas palabras tan crue-
les y tan b:li'baras, jama:) soriadas por nueslros
valientc:) gCllerales en Cuba. Eslo es peor que
1'1 dclenda Ca1't!wgo de los romanos, que al
menos concedía ú los carlagineses el tiempo
sulicieplC para que ab:mdonaran la ciudad.
Pero aun hay más.
«Los ereclOs de la úlLima guerra civil-Ieese
en el mismo men¡:aje--han sido emancipar 81
esclavo y hacerle ciudadano, pero no posee
lodllvia derechos cwlles, que la ciudad~Ulia lleva
c01lsigo. Esta irregularidad debe corregirse
y para ello me propongo dar al hombre de
color una ocasión para facilitar su acceso á la!
f$cuela,'f y asegurarle que su comportamienlo
se 11<1 de al'l'eglar al tralamienlo que reciba.»
Yn se ve, los americanos dieron al esclavo
los derechos I)olíticos, no los civiles, con lo
cual 110 supierou hacer lo que los espatlOles
en Cuba y Puerlo Rico, que, de una plumada,
le colol'aron á la ahura de todos los ciuda·
dallos.
Los americanos dieron la Iiberlad á los es-
cla\'os hacicndoles ciud:ildanos con la mira de
soltarlos como quien suelta perros de presa
conlra sus amos.
Los españoles en Cuba diéronle libertad
para tlignillcarle con todos los derechos del
ciudadano.
Hablan en nombre de la libertad, v no de:;-
mienten las acusaciones contra ellos ·Ianzadas
por Slocum, l'ererenles a las ven las de escla-
vas japonesas de 16:í 20 años realizadas en
el mcrcado de ~an Francisco. por las que pa-
g:ll'OIl qllinicnlos dollars por cada una.
!lablall t'l! nombre de la humanidad al
qucrer socorrer con víveres á los reconcen-
trados dc Cuba, y la hUlll'lIIidad les maldice
en Iloml)l'c tle seis millones de inrelices indios
eXlcl'minacios con el puüal y el "eneno.
¡Qué hislOria t311 lrisle la del pueblo indí-
gena del NorLe de Am~rÍt',a!
bQué se ha hecho tle la lribu de la lierna
iOlCl'CSilllle PaC3I1,lIllCS' de aquella pobre niña
que salvó la primera columna inglesa de la
Vir'ginia , salvando la vida del capilan Smit?
Hespondarl 10Í> que hablan en nombre de
la humanidad. ~Qllé se ha he~ho de la lribu
de los Seoec:ls, cuyo cacique, después de con-
cluítla la guerra de la independencia, dijo a
'Vnshin~lOn cstas grandes palabras dignas de
Aristides: ((flOS han dicho que soislsabios: ve-
mos por nueslra desgracia que sois fuerte!:
vercmos si sois justos: dejad nos vivir en la





Se ha dillpnest.o que desde primero de este mes,
todas lall multas impuestas por faltas ó delitos en
las Aduanas, se recargen con nn 20 por 100.
Por real orden se ha diapnesto que D. Silve.tre
HernándllZ Moreno, oficial celadcr de 2.· clase de
la comandanoia de Jaca y en comisión en el bata·
lIón de Telegrafos, pase á servir su des.ino al bata-
llón de Telégrafos, y que D.Francisco Utrilla Egea,
oficial celador de 3." clase del batallón ee Ferroca-
rriles, pase lÍo lIervir á. la comandaucia de Jaca,
quedAndo en oOl!lisión en el batallón de Ferrooa·
rriles.
.. . . - .
¡Ajajá! Si quiere
remojar la boca,
sólo tie qne kilo




¡Qué gracias ni porra!
¡Bala! ¡Sin vergüen:u!
No pare la bota
hasta que esos ojos
vea 'Jo que toman
otro pulimento
que el que tién agora;
¡Olro chaparrazo!
Pus me da congoja
el vieros las car<lS
mustias como hojas.
Yo también, mucha.ehos,
he sido de tropa;
por eso sus quiera,
Por eso no importa
miaj& que el pellejo
lo dejéis !iD. gota. l •
Salú., güena gent.e
¡Hay sitio de ~obra!
1)"5 all:!. me meto.
Oj~a u5té, señora,
¡m aee uste el o~equio
(si es que se le antoja)
de ensailchar las piernas
pi meter la alforja!
•
UN RATO EN EL TREN
De los 280 exoedentes de oupo del reemplazo de
1897, llamados ahora á filas por la Zona de Huelloa
para recibir inetruoción, han efeotuado 3jj las re·
denciones lÍo metálico del servioio militar actiTO.
Siguen en el periodo álgido las faenas de la re·
colección, f&voreciéndola!l grandemente el oalor
extraordinario que en esta semana sentimos.
•
El día 23 del próximo mes terminará el plar.:o
concBdido para que puedan aoogerse tÍ. indult.o los
prófugos, quienes podrán redimirse por 2.000 pese·
tas ó ingresar en laR filas del ejército sin recargo.
Escriben d. Panticosa que la concurrencia y
y animaciÓn en aquel favorecido balneario es 00000
hace &1l01l no se ha visto.
Entre las personas distinguidas que alü se
encuentran ouentanse el duque de la Seo de Urgel,
D, RaflÍoel Sartbou, el Sr. Suárez de Figuero&, la
condesa de las Quemadas, el marqués de López Ba-
yo, el marqués de los Cast.llone!, don Tomás Perí-
nat, D. Vicente Bertrán de Lis, el marqués de Gu-
sano, el marqués de Cubas, el general González
Terí.n; la sellora del genera! de la Armada, Marti-
nez Espinosa; el subsecretario de Ultramar, sefior
Garcia Prieto¡ 01 general conde de Caspe y el mar-
qués de Rooamora, entre otras personas oonocidas,
•
La Gactta ha publicado un decrato señalando
para el día 3 de Noviembre proximo, los ejercioios
de oposición á. las plazas vacantes en el cuerpo de
Correot.
VARIEDADES.
ouantas fincas tengan amillaradAS, deben coueide-
r&rse acumuladas lÍo los efectos de 1& tributación, y
por conaiguiente, comprendidas en el r@cargo ex-
traordinario do, guerra del 20 por lOO, siempre que
de!a expresada documentaoióu resulte que el con·
. tribuyente satisface al Tesoro por cuota ó oupo de
10 pesetas en adelante. '
Para evitar dudas sobre el empleo del timbre de
guerra de einco céntimos, se nos ruega digamos que
llolamente S8 ballan exentos de su pago, las depeo.-
dencilLS del Elltado.
Las cédulas personalM, con el nuevo recargo
sobre las mismas del 20 por 100, en concepto de
impuesto de guerra, se &justarán á la siguiente
tarifa:
1.. clMe, 200 pesetas; 2.&, 150,3.', 100; 4.&,60;
6.",40¡ • .',30j 7.&,20;8.&,10; 9.&,610.&, 2y 11,1
El c[roulo militar de Madrid, ha abierto una sus·
cripoión, que encabezan los individuos de IIU tena,
par& costear, por su cuenta, las experiencias del
inYento Dua, 000. objeto de ver prácticamente la
utilidad que puede reportar en la defeIlJ& de 1&5
costlle.
•
El día 31 del actual se celebrará en Lanuza etec-
ción paroial de concejales.
Con motivo de ller el día 21 el oumpleafios de Sn
Majestad la Reina, en la ciudadela se hicieron las
salvas d'e ordenanza, vistiendo gtl.la las fuerzas de
loa diversos cuerpos é institutos que guarnecen la
plaza de Jaca.
Por Real Cédula auxiliatori&, y de conformidad
lÍo 10 dispuesto en el artículo 24 del.Concordato de
1801, previo el Raal asen!lo, se ha dispIlesto lle
ponga en ejecuoión el nuevo arreglo y demarcación
parroquial, formados para la diócesis de Jaca por
auto definitivo de nuastro Rvdmo. Prelado, feoba
1jj de Marzo último.
En adelante y hasta tanto que tenia efecto la
dotaoión definitiva l con arreglo á lo dispuesto en
el artíoulo 86 del Concordat.0 l se formará el prellu·
puest.o de la diócesis según las nglas trau5itorias
consignadas en el arto 28 1 demás disposiciones del
'Rdal decreto de 16 de Febrero de 1867, dado con
intervención del M. R. Nuncio Apostólico.
En la últ.ima relación de bajas publicadas en el
.Diario Oficial del Ministerio de la Guerra, aparece
muerto del yómito en la Habana (teniendo sus pilo·
dres dereoho á pensión), el soldado Angel Ipiens
Abar, natural de Acumuer.
Según se di!pone en la nueva ley de recluta·
miento, el día 1.0 de Agosto S8 verificará el ingraso
en oaj& de los mozos del actual reemplazo.
El plazo para la redenoión terminará. en 30 de
Septiembre. La cant.idad estableoida, tanto para la
Península como para Ultramar, son 1.500 pesetas.
Pasado dicho plazo, y diez díal!! a!ltell del embar-
que, podrí.n redimirse los destinados á Uhramar,
por:lOClO pesetas.
Ha sido nombrado ao.:riliar .ista de 1& Ado.ana.
de Sallent, D. Enristo Cist.ellis Labords; y vista
de la de Canfrano, D_Antenio Salina.s Ruano.
llan sido incluidas en el plan general de carre·
teras del Estado una que, part.iendo del punto de·
nominado Sierlas ó Santa Isabel,' término de Em-
búu, en la de Jaca á Sangüesa y &-Heoho, y remon-
tando el tia Osí&, toque en el puerto de Jasa y con-
cluya en el Moltno de Aragüés del Puerto; y otra
que part.iendo del término de Cutiello en la g\'ne·
ral de Ruesc& á Francia por Oantrane, y atrave-
sando las jurisdiociones de. Borau, Ais8, Esposa y
Sinués, ent.re en la de Jaea y empalme dentro de
ésta eon la anterior de Sierlas ó Santa Isabel al
Molino de Aragüés del Puerto.
La impórtanta villa de Aneó ha contribuido á
la suscripción nacional con 1,024 pesetas 80 cén·
timos.
-
Se han incorporado lÍo la fuerza del regimiento
del Infante deltacada en esta plua, los excedentes
de cupo del reemplAZO del 97 correllpondientes ala
zona de Huesca, recientemente llamados í. instrac·
oión militar.
•
La Direcoión general de contribuciones Directall
ha aoordado que t.odoslo~ contribuyentes que figu-
ren en los padrones y repartos de urbana, cuya ri-
queza aparellca di.tribuida por separado en tantas
con UDa función solemne con exposición de Su Di·
vina Majestad.
En la iglesia plrroquial tle Bailo se celebró en
la manana del miércoles, el enlace m&trimonial de
la bella y disoreta. seliorit& Ana María Acio l hija
de nuestre querido amigo D. Ramón, con el jeTen
oscenS6 y también amigo nuestro D. Simón Ena
peraz. •
De.csmos á. 108 recién casados eterna IUll& de
miel, sembrada de perdurables bienandanzas.
acusara al gobierno de no baber tomado 81}uellu
tDedidas que ello. oC01Utjallatl opomnammte, como
le acusan abora porque fué á la guerra DO estando
preparados cuando ellos le empujaron, y le acusan
porque va á la paz cuando ellos la pidieroD.-G.
~1 de Julio de 1898.-------_.
Las Hermanas de la Carid&d de Santa An& de
eata ciud!l.d celebrarán el día jj6 en la iglesia de
Santo Domingo la fiesta de BU excel.a Patrona, con
misa cantada '1 aermón del que ae ha ilncargaJo el




A consecuencia del traslado del Dotario d. Ber·
dúo al VilhUlueva de la Serena, queda suprimida 1:\
Dot.aría d. aqualla Tilla y el partido judicial de
Jaca senido hoy únicamente por trea: notarios re-
sidentes en 3&oa, BieaC&S y 3avierrelatre.
Forman la demarcación judicial de aste partido
una cindad, 10 villas, 167 lugarea, 2 aldeas, 87 ca·
serios y unos 3.700 edificios aieladoe, con no total
de 36.843 habitantes, de cuyo total la mayoría se
eneuentr" comprendida en la canal de Berdún, va·
!les de Hecho, Ansó, Canfranc, Aragüés y Bailo,
los que dada la proximidad á esta ciuda.d, que es el
punto má.ll oercano de residencia notarial, han de
dllmandar ciertamente los servicios del único no·
tuio hoy existente en Jaca y por ende ser causa
fouoss, en muchos cuas, de que ó nuestra ciudad
ó el territorrio m~ importante del partido carez·
can de fedatario público en los múltiples asuntos
que &- diario pueden ofrecerse en la vida normal de
los pueblos.
Si se examina. los protoQolos, se observará. que
nuestra ciudad y los valles antes apuntad08 l arro-
jan un número de instrumentos cinco ó seis veces
superior á los te.tificados por los notarios de Bies-
cas y Javierrelat.ra, ya que la base, por así decirlo,
de la contratación, enouéntrase en 1&15 demarcacio-
nell notariales de Jaoa y la suprimida de Berdún.
En vista de los datos que á la ligera hemos apun-
tado, y en nbsequio al interés y convenienci~ pú-
blica, no podemos menOll de llamar 1& atenCIón de
quien corresponda lÍo fin de que, ó se restablezca en
B,rdún la suprimid& notaría, ó se provea inmedia-
tamente la vacante hace catorce mesea OClU'rida en
Jaca, máxime si se tiene en cuent.a que nuest.ra cin·
dad constantemente y por lo meno. ha contado con
dos notarhL8, las que siempre le han considerado
de abllolut.a necelidad para el buen servicio públi·
ca, y con más razón ahora qne lIe suprime la de
Berdún, y que por ello queda.n huérf&nos de nota·
rios residentea ó próximos, pueblos de tal impor-
tancia como Canfranc, Aisa, Aragüé! del Puerto l
Jasa l Borau, Heoho, Ansó, Fago, Siresa, Berdún,
Biniés, Martes, ViUarreal, Larués, Bailo, Arbués l
Alastuey, Embún, Ssnta Engraoia, Javierregll.Y,
Majonea, Huért&lo y otros mucboll, los que necesa-
riamente tienen que demandar los servioios del
único notario de Jaca !¡ quieren otorgar algún
inlltrumento público, privando á una parte ú otra
de notario, ya qua los unntos de esta índole re-
quieren en muchos casollla presencia del notario
en ellug&r del otorg&miento.
El miércoles último y ante dist.inguida concn·
rrencia, se unieron en matrimonio en la parroquia
de la Catedral de uta eil1dad, el inteligente comer-
oiante D. Felipe Nnfto y la simpática y discreta
sefi.orita Isabel Compairá J&rne. .
Los invitados fueron espléndidamente obseqUia-
dOI en 1& calla. de 1& novia, partiendo los novios en
el correo del mismo día para Zaragoza, donde se
proponen paaar la luna da miel, que les deseamos
eterna y llena de venturosas felicidades.
En la m&ft.ana del miércoles se inició un devora·
dar fuego en una C&S& de campo, propiedad de
nuestro querido amigo O. MarianO Pueyo Betrán,
que redujo á escombroll en pocos momentos todo el
edificio y cuauto en el mismo existía. .
También en la tarde del mismo día un voru lO·
oendio destruyó una cua, con su horno '1 pajar, en
al inmediato pueblo de GUASillo. Fuera de 108 oon·
siguientes perjuioioe materiales, afort.unadament.e
no hubo en ninguno de ellos que lamentar de.gra.·
oiu personales.
Se oree que fué eminentemente oasual el or1gen
de ambos inc.ndioe.
Ha fallecido en eata ciudad. la Sra. D.· Joaquina
Sánohez Borru, viuda de Bayo.
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JIIBISPNlfrEJGlB', OIllUE RaRGá.
POR MARJANO"RIPOLLES
Tres tomos en 4.0 22 pes,eta¡;.
Oe yenta In Jaca,en la
-=
L1BRERIA DE RUFINO,AB"D~
VENTA DE ARAOO&VERTEDEftA· '
y demas útiles de labranza.
11....01'10 SeIlL-I~"DéIt;,
Vagar siO'Dorte y con la fe pmlida,
Sie:lto por él ese dolor sincero
que siente por BU enfermo el enfermero
En el último instante de ID. vida.
Ha sido solucionada por)d. del P. G., CoDradG1
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Bao mandado eolucióu exacta: El que apunta,
Coarado, Tirabeque y el de las patillas.
Al jeroglífico:
SINGAPORE
Lo han adivinado: T;rabeque, el que apunta, Con.
rada y el de las patillas.
Imprenta de Rutlno Abad.
VENTA DE FINCAS
AVISO A LOS VElIANE4NTES
Se arrienda una bonit.& habitación amueblada y
eo uno de los puntol m.&s céntricos de 8ata ciudad.
Darán razón en la impren~.deeste periódico.
SE VENDE una C:lSa sila en esta ciu.
d.d, calle del Coso, número 16. Consl. de
lres pisos al exterior y de dos en el ilH~rior,
uesahogados bajos y huerto. Inrormará su
propietario que habita en la misma casa.
ANUNCIO
Servicio diario d. Jaca ¿ Berdún y viaeTena á
eargo de FrutosSánch.z. Sale de Berdún ¿ JIU .~i.
d.l. mdana y de Jaca á 1.. tre, y media de t.
Larde. Preciol eoonÓmiC08.
S. reciben 108 avisoa en Jaca, POllada Na_n.
Se venden en Jaca las casas siguientes: Una en
la calle del Barco, número 8, otra en la caUe de lal
Cambras, número S, y dos más en la calle del 18 de
Junio,
En el pueblo deAcín 8e vende un patrimonio ~,m.
puesto de 36 fil;lcas con casa y dos faginaduos, que
se dará en preCIO muy arreglado.
Informarán en la administración de_este periódico.
SE ARRIENDA desde Su Miguel en adeJan.
te la GaSa del Campo del Toro, qne en Ja actnali.
dad 86 halla ocupada por la carretería de Ven.Dcio
Calvo. Informará el propietArio, Luna, 6.
SE ARRIENDA el '-&oodo pieo derecha d. la
cua nll¡qero 4.1 d. la ca.Ue M.,.•• Iufoanaráli ea
el prinoipal de la milm•.
........ o _ ..... _._
CHARADA RELAMPAGO
(Remitida por M. Sórag.)
Canta canta y niega: lodo animal., .
LOGOGRIFO
1 2 3 4 5 6 7 Una nación.
2 3 6 7 1 2 En laa iglesias.
6 5 3 2 1 7 Una ciudad.
1 5 3 2 1 Un emperador.
. 2 3 7 1 Ciudad.





úu lolucio1l.u en el número pr6ximo.
•••
Soluciones á los pasatiempos del número anterior.
A la charad2:
CASERA
La han adivinado: El de las patillas, el gue apun-
ta, Conrado y P. Pito.
A la fuga de consonantes:




Se vende pan de excelentes conuiciones.
Se sirve á domicilio
Calle de la Puerta Nueva, número 13.
En el comercio EL SOL se veuden
CORTES DE TRAGE PARA CABALLERO
IÁ DIEZ PESETASI
Hay muchísimo surtido en clases
y dibujos, teniendo presente que el
valor real de algunos cortes es de
28 y 30 pesetas el corte, pero á
elécción del parroquiano todos se
VENDEN Á 10 PESETAS
Los forros y todos los demás gé-
neros se venden en la misma pro-
porción de precios.
No dejéis de comprar pronto tra-






GASEOSAS Y AGUA DE SRTZ










porra mas que porra!
, TJmhien este \'jeja
ha lochau con honra:
Yo he bajau al llano,
'S ha tomau la loma,
dejando eolre zarzas
la piel y la ropa;
~'o sé lo que es hambre
)' ~cd )' pobreza ...
¡Otro pisculabis,
que es buen ,·ino, porra!
y si de mi sangre
beber se us antoja
decirlo, muchachos,
que, si hallais ::::ejora,
"eréis que lranqoilo
me \'o~' Alo fosa
CHARA!)A
(Remitida pur M. Sórag.)
Yo dos diré á tres primera




KODFi.IZA.-Se necesita nna para criar en Can-
franc ea casa de 1011 vadres del niño. Dirigirse á.





se sirve a domicilio
•
Recibida. directa y diariamente del balneario, S6
sirve a domicilio pa.sando aviso á. la
TIENDA DE LICORES
DE ENRIQUE BENEDICTO
También se sirven encargos para fllera de Jaca,
~ 4Q ~~&gVA~ @~RRgV~D~





Mantecado, horchata y café Moka.
PARA EL LUNES
Mantecado, avellana imperial y leche merengada.
].;'{ EL TALLER DE MAR!IOLES
DE
MARTÍN ALMUZARA
Adernús uc b dc CfllT:lSC[I, puedo servir ;i
t!Lunicilio -LENAS SECAS DE PINO
á 2ií ptas. carretada.
Campo del 1'01'0, 2.
S6 eucuen~ra Illl gran surtido de lápidas deade 10
pesetall en adelante y negras tamai\o del nicho á.
20 peseta!!.
Fregllderall de una. pieza, mármol blanco, desde
ao pelletas en adelaute.
Tabll!ros de mármol blanco Italia para mueble"
clase buena, 8. 23 pe:setas metro cuadrado
Se hacen toda cla!ie de trabajos Ii precios qne no
admiten competencia.
•
